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SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA. -Aprueba estado
de entrega de la Base Naval de La Graria. --Idern entrega
de mando de los torpederos «Núm. 5», «Núm. 16» y «Núme
ro 7›.
SECCION DEL PERSONAL.—Interesa la remisión de infor
mes reservados de varios Contramaestres.
SECCION DEL MATERIAL—Concede crédito para la repa
ración de un Cronógrafo del guardacostas «Uad-Ras».—
Rectifica R. O. de 7 de abril pasado..
SECCION DE ARTILLERIA.—Dispone que el Teniente Co
Seccion, oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g ) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Bases Navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito del Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol número 305, fecha 24 de
maí-zo último, con el que remite estado de la revista de
'inspección pasada en la Base Naval de la Graña con mo
tivo de la entrega de mando efectuada el día ro de dicho
mes por el Capitán de Navío D. José María Pazos y Gó
mez Colón al Ch.pitán de Fragata D. Indtalecio Núñez
Ouijano; vistos los informes emitidos por las Secciones
de Material, Ingenieros, Artillería y Dirección General de
Campaña v de los Servicios.de Estado Mayor, S. M. el
Rey (.q D. g.) se ha servido aprobar el estado de refe
renCia.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 3 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
ronel de Artillería don P. Font de Mora quede excedente
forzoso, y confirma en su actual destino al del
mismo em
pleo don G. Mourente.
INTENDENCIA GENERAL.—Sobre prórroga de comisión
de un sargento de I. de M. -Idem reintegro de cantidad a
un segundo Contramaestre. --Traslada R. O. de Hacienda
referente a las primas a la construcción.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.-- Sobre canti
dades devengadas en concepto de primas a la construcción
RECOMPENSAS. — Concede recompensa al personal de la
Armada italiana que se expresa.—Idem id. por servicios
en submarinos a los fogoneros que expresa.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Rectifi
ca una propuesta de destinos públicos.
Edictos. -
de Estado Mayor y Capitán General del Departamento
de Ferrol.
Señores...
Entregas de mando.
Excino. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña
y de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien
aprobar la entrega de mando del torpedero A-úmero 5,
efectuada el día 16 de marzo último por el Teniente de
Navío don Indalecio Núñez e Iglesias, al Oficial de igual
empleo den Otton Sánchez Vizcaíno y del Río.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás. efectos y en contestación a su escrito
número 708, fecha 17 de marzo pasado, con el que remi
tía la documentación de la entrega de mando de refe
rencia.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, I.°
de junio de 1928.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.:. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Dirección General de Campaña
y de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien
aprobar la entrega de mando del torpedero Número 16,
efectuada el día 20 de marzo último por el Teniente de
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Navío don fosé María Barón Romero al Alférez de Navío D. Fernando Balén García.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos y en contestación a su escrito número -98r,fecha 23 de marzo pasado, con el que remitía la documentación correspondiente a la referida entrega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, I." de juniode 1928.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Señores...
Excmo. Sr.:. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo propuesto por la Dirección .General de Campaña y delos Serviios de Estado Maror, ha tenido a bien aprobarla entrega de mando del torpedero Número 7. verificadael día 31 de enero último por el Alférez de Navío donDámaso Beren-guer y Elizalde al Teniente de Navío donJuan A. Garat y Rull.
•
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento, efectos y en respuesta a su comunicación núme
ro 127 de fecha 6 de febrero pasado, con la que se remitía la documentaci6n de la mencionada entrega de mando.iDios guarde á. V. E. muchos años.—Madrid, 2 de juniode 1928.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro
Señores...
Seccio71 del Personal
Cuerpo de Contramaestres.
Por no haberse recibido aún en este Ministerio los informes reservados d& personal de Contramaestres que acontinuación se relacionan, correspondientes al año últiwo.se dispone sean remitidos con la brevedad 'posible.
2 de junio de 1928.Sres. General Jefe de la Sección del* Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol yCartagena, Comandante General de la Escuadra y Jefe delas Fuerzas Navales del Norte de África.
CORNEJo.
Personal de referencia.
Contramaestre mayor D. Julio Lugrís López,Primer Contramaestre D. Nicanor Menéndez.
Idem íd. D. Manuel García López.
Segundo Contramaestre D. Manuel Pérez y Pérez.Ide-m. íd. D. José María Espigado y de Vicente.
Idem íd. D. José García Barcia.
Idem íd.• D. Enrique Pita Castro.
Idem íd. D. Jesús Ramos Lago.
Idem íd. D. Francisco Rivera Suárez.
Idem íd. D. Domingo Fernández Domínguez.
Idem íd. D. Antonio A. Escudero Martínez.
Primer Contramaestre D. Pedro Adró-ver Gómez.
Idem íd. D. Sergio Díaz San Isidro.
Idem íd. D. Juan Vidal Jofre.
Segundo Contramaestre D. Francisco Callealta Soto.
Idem íd. D. Juan Blasco Arenas.
Idem íd. D. Miguel Escalona Gómez.
Idem íd. D. Manuel Serantes Canosa.
Idern íd. D. Manuel Aneiros Figueira.
Segundo Contramaestre D. Francisco Pérez Aguera.Idem íd. D. Eusebio Fúster .Blasco.
Idem íd. D. Antonio Yáñez Piñeiro.
Segundo Contramaestre radio D. Beníamín BalboaLópez.
Mem. íd. 1). Emilio Alsedo Aranzasti.
Seccion del Material
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conforwidadcon lo informado por la Sección del Material, Intendencia General e Intervención Centrad, se ha servido aprobar el presupuesto, y conceder con cargo al concepto, "Material de inventario", del capítulo 7.", artículo 2.", del vi--gente presupuesto, un crédito de sesenta pesetas (6o,00 pesetas). para que por "A. Buser, Sucesor Ernesto Degen",de esta Corte, se proceda a la reparación del aparato siguiente:
Un cronógrafo "Omega", número 6.292.995, 6o-,00 pe
La inspección y recepción de esta obra se efectuará porla Inspección Central del Tiro Naval, y 'el pago del im
porte citado de'este 'servicio se abonará a la expresada entidad social 'EA. Buser, Sucesor Ernesto Degén", de estaCorte.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. F. muchos años.—Madrid, I." de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefes de la Sección del Material. inten
dente General e Interventor Central del Ministerio.
Señóres....
Material y Pertrechos navales.
Excrno. Sr.: Como continuación a la Real orden de 7de abril próximo pasado ,(D. O. núm.' 85, pág. 813), SuMajestad el Rey' (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección del Material, ha tenido a bicn disponer
se entienda rectificada en el sentido de que los efectos que
se dice se aumentan en el cargo del Oficial de derrota
del submarino C-i son considerados como de nuevo arma
mento, con arreglo al inventario general de pertrechos delcitado buque.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.;---Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
1." de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Comandante General del Arsenal de Cartagena.
0:=
Seccion de Artillería
Cuerpo de Artillería.
Excmo. Sr. : Dispuesto por Real orden número 994, dela Presidencia del Consejo de Ministros, de 20 de mayoúltimo, se haga extensiva a Marina la Real orden de 13 deabril anterior, sobre situación militar y sueldo a percibir porel personal de la Armada que desempeñe cargos públicos,S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la informado por, laSección de Artillería, ha tenida a bien disponer que el Te
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niente Coronel de Artillería. de la Armada D. Pedro Font
de Mora v llorens, a quien se concedió autorización por
Real orden de 30 de abril último (D. O. núm. '00) para
desempeñar el cargo de Concejal del Ayuntamiento de San
Fernando. quede en situación de excedente forzoso, perci
biendo el sueldo entero correspondiente a su empleo, con
arreglo a lo dispuesto en el punto primero de la Real orden
antes mencionada. Es asimismo la voluntad de S. M. con
firmar en el destino de Subdirector de la Academia de Ar
tillería de la Armada al Teniente Coronel D. Gabriel Mou
rente y Bruquetas, que desempeñaba dicho cargo interina
mente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 4 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección de ArtÁllería, Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
del Ministerio
Señores
0==
intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. O. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento aproba
do por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien prorrogar poI otros tres me
ses, a partir del día 5 de abril último, la comisión del ser
vicio que en la Comandancia de Marina de Huelva se
encuentra desempeñando el Sargento de Infantería de Ma
rina Mitnuel Amorós, con la. limitación que impone la
Real orden de 28 de abril de 1927 (D. O. núm. ioi).
Lo que de 'Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 31- de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendate General, Ordenador General de Pa
gos, Interventor Central del Ministerio) y Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz.
O
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de don Leoncio de la
Torre, segundo Contramaestre de la Base Naval de Mahón,
en súplica de que se le devuelvan las cantidades indebida
mente descontadas por habérsele aplicado a la asignación
de residencia en Base el impuesto de utilidades, por en
tender que debía servir de tipo la asignación de residen
cia en buque, por ser aquélla la mitad de ésta, S. M. el
Rey. (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General, se ha servido resolver que la asignación
de residencia en Base Naval, aunque su cuantía sea la mi
tad de la asignación de residencia en buque, es por com
pleto independiente de ésta y, por tanto, el recurrente tie
ne derecho a lo que solicita.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente 'General, Ordenador General de Pa
gos, Interventor Central del Ministerio y Capitán General
del Departamento de Cartagena.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, en
Real orden fecha 22 de mayo último, dice a este Minis
terio lo siguiente .
Excmo. Sr. : Vista la Real orden expedida por V. E. en
31 de marzo último, interesando que por este Departa
mento ministerial se manifieste si puede aplicarse al pago
de primas a la construcción naval devengadas en el ario
1927 y reconccidas en el actual ejercicio económico, el
crédito de ocho millones de pesetas consignado en el vi
gente presupuesto de gastos de ese Ministerio, capítulo 2.°,
artículo 2.° ; considerando que en el caso actual concu
rren las mismas circunstancias y fundamentos legales que
sirvieron de base a este Departamento ministerial para
dictar la Real orden de 30 de junio de 15,27 a que se alu
de en la consulta, sin que a partir de esa fecha haya su
frido modificación alguna el régimen establecido por el
Real decreto de 21 de agosto de 1925, que dispone en su
artículo 21, que las primas a la construcción se liquida
rán por ejercicios anuales, que comenzarán el 1.° de ene
ro y terminarán el 31 de diciembre de cada ario, por cuyo
motivo, durante el ejercicio económico vigente no pueden
practicarse nuevas liquidaciones, pues la primera que se
efectúe habrá de comprender el año natural de 1928; y
Considerando que en el vigente presupuesto de gastos de
ese Ministerio se consigna en el capítulo 2», artículo 2.",
un crédito de ocho millones de pesetas para satisfacer
primas a la construcción. naval, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que las primas a la construcción
naval devengadas en el período comprendido entre el I.°
de enero y 31 de diciembre de 1927 y reconocidas dentro
del actual ejercicio, pueden imputarse al crédito figurado
en el vigente presupuesto de gastos de la Sección 5•a
" Mi
nisterio de Marina", capítulo 2.°, artículo 2.°, Dirección
General de Navegación, concepto "Construcción Naval.—
Para primas a la construcción naval según Real orden
de 11 de febrer de 1924."
Lo que de igual Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 31 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos del Ministerio, Director General de Navegación e In
terventor Central del Ministerio.
==0=
Dirección General de Navegación
Primas a la construcción.
Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido al efecto de
proceder al abono de las cantidades devengadas en con
cepto de primas a la construcción naval en 1927, de con
formidad con lo establecido en el Real decreto-ley de 21
de agosto de 1925 y en el Reglamento para su aplicación
aprobado por Real decreto de 6 de septiembre siguiente,
en el que tparecen justificadas las siguientes cantidades:
Unión Naval de Levante, S. A., de Madrid'.
Pesetas.
Por el primer plazo del buque número io. 67.562,00
Por el segundo y tercer ídem del ídem íd. 135.124,00
Por la grúa flotante... ... 99.663,52
Por el quinto plazo del vapor Primo de Ri
vera... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 87.575,14.
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Por bonificación del ídem íd. íd. ...
••• • .•Por el cuarto plazo del buque número 8.
Hijos de J. Barreras, de
Por el Meira...
••• •••
••• •••
•••
••• •••Por el Aragón...
Por el Castilla....
• •
• •••
• • • • • •
•
• • • • •
•
•
• • • • • • •
• • •
• • • •
• • • • • •
• •
José Curbera Fernández,
Por el Agadir...
Por el Arrecife._
.
• • • •••
• • • • • •
••• •■•
• • • • • •
• • •
•
•
• • • • • •
Sociedad Española. Je Construcción
de M4adrid.
Por el tercero y cuarto plazos del Juan Se:bastián de Elcano.„
Por ei tercero y cuarto plazos del Marquésde Comillas_
Por el primero y segundo plazos del Maga
Por el cuarto plazo del ídem... ...
Compañía Euskalduna ie Construcción y¡Reparación de Buques, de Bilbao.
Por el tercero y cuarto plazos del Cabo Quilates
•••
de Vigo.
• •
• • • •
• • • • • •
Naval,
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Pesetas.
102.688,54
I99.000,00
14.873,90
34.166,65
34.166,65
18.979,17
18.979,17
1 .546.600,00
I.62 I .488,00
1.611.61744
805.808,72
•
,
• • •
• • • • • • I.002' 00Por el quinto plazo del ídem íd. ...
... 632.274,74
•.. 8.033.527,64
Y siendo necesario conocer la totalidad de los derechos
que puedan existir por este concepto para la determinación del prorrateo previsto en el- Real decreto-ley de 21de agosto de 1925, por exceder la cantidad devengada delos ocho millones de pesetas fijados para esta atención.Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación y loinformado por la Intendencia 'General del Ministerio, seha servido dispcner, que se requiera a los constructoresnacionales para que, en el plazo de quince días, a contardesde el siguiente al de la publicación de esta disposición,Presenten a la Dirección Gzneral de Navegación la reclamacien de sus d2rechos a las primas que puedan corresponder por obras ejecutadas, pasado el cual se procederá a hacer en firme el prorrateo que previene el Real
decreto-ley antes citado.
Lo que de Real orden comunico a V.E para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de mayo de 1928.
Sr. Director General de Navegación.
-=o
CORNEJO.
Recompensas
Excmo. Sr..: S. M. el Rey (q. D. g.), en atención a los
especiales servicios prestados por el personal de Jefes, Oficiales y Clases subalternas de los buques de la Armada ita
liana, surtos en el puerto de Sevilla, con ocasión de Su
viaje a la citada capital en el mes de abril último, ha te
nido a bien conceder al mismo, que a continuación se re
laciona, las condecoraciones de la Orden del Mérito Naval,
con distintivo blanco, que al frente de cada uno de ellos
se expresa.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchosarios. Madrid, 30 de mayo de 1928.
CORNEJO.Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
RELACIÓN DE REFERENCIA
Empleos y nombres.
Capitano di
cera clase.
Capitanos di Corvetta, Carlos Daviso
Cruz de segunda clase.
Tenente di Vascello, Nicoló Del
mera clase.
Capitanos del Genio Nav,
sani, Cruz de primera clase.
Capo Cann. di primera clase, Vincenzo
plata de la propia Orden y distintivo.
Capos Sil. di primera clase, Luigi PollioNardin, ídem íd. íd.
Nocchiere di primera clase, Cosimo Apuzzo,
Vascello, Guido Vannutelli, Cruz de ter
Buono,
Arturo Solari,
Cruz de
Gustavo Ghia y Vettori Pi
Baroni, Cruz de
y Giuseppe
ídem íd. id.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de propuesta cursadaal efecto, en 6 de febrero último, por la Superior Autoridad del Departamento de Cartagena, para recompensa afavor' de los fogoneros preferentes José García Pérez yBartolomé López, Cabas, por haber cumplido en 31 de diciembre del ario próximo pasado dos años de embarco enel submarino B-5, S. M. el Rey (q. D. g.), de coirformidad con el informe del Negociado respectivo de este Ministerio y la cc:insulta evacuada por la Junta de Clasificación y Recompensas del mismo, ha tenido a bien conceder
a los propuestos, con arreglo a lo dispuesto ep el artículo 4."del Real decreto de 19 de julio de 1915 (D. O. núm. 161),la Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,pensiónada con 7,50 pesetas mensuales durante el tiempode servicio activo y a partir de la revista dél mes de enerodel presente ario.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 30 de mayo de 1928.
CORNEJó.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,General Jefe de la Sección del Personal, Intendente Gene
ral del Ministerio y Presidente de la Junta de Clasifica
ción y Recompensas.
Señores...
•••■••
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSE jO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS ,PÚBLICOS
Propuesta del mes de enero de 1928.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de 22de enero de 1926 (Gaceta del 31) para aplicación del De
creto-ley de 6 de diciembre de 1925, sobre provisión dedestinos públicos, y terminado el plazo de admisión dereclamaciones, se ha efectuado la rectificación reglamentaria a la propuesta provisional publicada en la Gacetadel día 21 de abril último, y en su virtud, se declara firme
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y subsistente la mencionada propuesta, con excepción de
los destinos que a continuación se insertan, rectificados,
con expresión de las causas motivos de la rectificación,
con lo cual queda convertida en definitiva para todos los
efectos.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
DIRECCION GENERA,L DE COMUNICACIONES
SECCION DE CORREOS
PROVINCIA DE PARCELONA
31. Cartero de Sardanyola, con 750 pesetas anuales;
sargento para la reserva Juan Adell Martí. (Se reproduce
debidamente rectificado el empleo del interesado.)
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
85. Cartero de Villanueva de los Infantes, con 500
pesetas, cabo Felipe Diéguez Tirado, con 5-9-29 de ser
vicio y 2-1-0 de empleo. (Queda sin efecto la adjudica
ción del destino por haber sido elevado a Estafeta y pasa
a "no alcanzó", porque los demás destinos que solicitaba
ha sido adjudicados a otros con mayores méritos.)
PROVINCIA DE CORUÑA
102. Cartero de Campo de Rapado, sin sueldo, cabo
Pedro García Zapata, con 4-10-12 de servicio y 1-3-11
de empleo. (Queda sin efecto la adjudicación hecha a fa
vor del cabo para la reserva Niculás Gómez Serrano, por
tener menos mérito.)
PROVINCIA DE GUIPÚZCOA
136. Peatón de Escoriaza a la estación, con 600 pese
tas, soldado Fermín Iregui Lazcano, con 2-0-16 de ser
vicio. (Se le adjudica dicho destino. que figuraba desierto.)
PROVINCIA DE HUELVA
139. Cartero de Punta Umbría, con 250 pesetas, sol
dado Juan Vera Guerrero, con 5-10-2 de servicio. (Se
le adjudica este destinó por haberle sido su calificación
variada y ser el que le correponde con arreglo al orden
de petición que figura en sus papeletas; quedando sin
efecto la adjudicación hecha al de su clase Juan Sánchez
Sánchez, por tener menos tiempo de servicio, y se le ad
judica el 30i, que figuraba desierto.)
PROVINCIA DE LUGO
202. Peatón de Villanueva de Cervantes a Castelo de
Frades, con 500 pesetas, Soldado Eduardo Díaz Digon,
con 3-7-23 de servicio. (Se le adjudica este destino que
figuraba desierto.)
PROVINCIA DE PALENCIA
266. Peatón de Amusco a San Cebrián, con 1.450 pe
setas, sargento licenciado Samuel Vian Fernández, con
2-1-25 de servicio y 0-I-0 de empleo. (Queda sin efecto
la djudicación hecha a favor del cabo Victoriano Mone
dero Tordable por ser de inferior empleo y se le adjdica
el número 481-2.°, que es el que le corresponde por el
orden que figura en sus peticiones.)
PROVINCIA DE SANTANDER
301. Cartero de Montesclaros, con 180 pesetas, soldzl
do Juan Sánchez Sánchez, con 3-6-29 de servicio. (Se le
adjudica este destino que figuraba desierto.)
PROVINCIA DE TARRAGONA
333. Cartero de Constati, con 750 pesetas, cabo Juan
Martí Pallarés, con 4-6-0 de servicio y 1-10-14 de em
pleo. (Se reproduce rectificado el- primer apellido y tiempo
de servicio.)
PROVINCIA DE TOLEDO
350. Peatón de Torrecilla de la Tara a la Fresneda,
con 400 pesetas, soldado Simón Calzas Jiménez, con 2-3-6
de servicio. (Queda sin efecto la adjudicación hecha al
de su clase Ciriaco Gutiérrez Callejo, por no correspon
derle.)
SECCION DE TELEGRAFOS
382. Repartidor de Telégrafos, con 1.500 pesetas, sar
gento para la reserva Fernando Crespo Bellido. con 5-5-25
de servicio y 2-0-0 de empleo. (Queda sin efecto, como
consecuencia del recurso, la adjudicación hecha a favor
del sargento para la reserva Elviro Regueris Herrera, con
3-10-26 de servicio y 1-11-0 de empleo, por tener menos
méritos, pasando éste al número 888, que es el que le
corresponde.) - -
Otro, sargento para la reserva Alfonso Pérez Alvarez,
con 4-9-13 de servicio y 2-0-0 de empleo. (Por corres
ponderle, quedando sin efecto la adjudicación hecha a fa
vor del sargento para la reserva Manuel Hernández Rosa.)
Otro, cabo apto para sargento Tomás del Real Arjona,
con 6-o-o de servicio y 2-0-25 de empleo. (Por correspon
derle, quedando sin efecto la adjudicación hecha al sar
gento para la reserva Eugenio Fraile Fraile.)
Otro, cabo apto para sargento Antonio Hergueta Arri
bas, con 4-4-25 de servicio y 1-11-27 de empleo. (Por co
rresponderle y figurar en el quinto grupo, quedando sin
efecto la adjudicación hecha a favor del sargento para la
reserva José Cuéllar Ferrer, del sexto grupo.)
Otro, sargento para la reserva Francisco Hernández
Pelayo, con 3-4-11 de servicio y 2-2-13 de empleo. (Se
rectifica su primer apellido, que es Hernández y no Fer
nández, como figuraba en la Gaceta.:r
PROVINCIA DE BARCELONA
Ayuntamiento. de Barcelana.
465. Guardia urbano, con 3.094 pesetas, sargento licen
ciado Fernando Andrés Andrés, con 7-3-10 de servicio
y 2-4-o de empleo. (Por corresponderle, quedando sin
efecto la adjudicación hecha al sargento para la reserva
Aureliano Vizus San Clemente, por tener menos méritos.)
466. Agente de arbitrios con 3.094 pesetas, soldado in
útil en campaña jacinto Rodríguez Morales. (Se repro
duce rectificado el primer apellido.)
AYUNTAMIENTO DE MANRESA
473. Vigilante sanitario (Consumos), con 5,50 pese
tas diarias, cabo Bernabé Anréu Simón, con 3-6-23 de
servicio y 2-9-3 de empleo. (Como resultas del recurso
pendiente; quedando sin efecto la adjudicación hecha al
cabo Juan Molina Baltasar.)
PROVINCIA DE BURGOS
Diputación Provincial.
481. Peón caminero, con 4,00 pesetas diarias, cabo Vic
toriano Monedero Tordable, con 2-5-17 de servicio y
2-0-21 de empleo. (Queda. sin efecto la adjudicación he
cha al cabo Antonio Carro Carro, por tener menos tiem
po de empleo.)
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PROVINCIA DE CACERES
Avuntamienio de Cáceres.
490. Barrendero, con 1.500 pesetas, cabo Emilio Martín Gómez, con 2-11-27 de servicio y 1-10-23 de empleo.(Queda sin efecto la adjudicación hecha a favor del caboJuan Fajardo Lancho.)
Ayuntamiento de Molpartida de Cáceres.
493. Guarda de la dehesa boyal Zafrilla, con 496,25pesetas, cabo Miguel Patrón Gómez, con 4-7-24 de servicio y 2-2-1 de empleo. (Queda sin efecto la adj udicacién hecha al cabo Alvaro Cabezas Cid, por tener menostiempo de empleo.)
Ayuntamiento dc illar del Pedroso.
499. Guarda de campo para el anexo de Navatrasierra,con 200 pesetas, desierto. (Queda sin efecto la adjudicaciónhecha al cabo Emilio Martín Gómez, por no confrontarel número de destino con la denominación en las peticiones.)
PROVINCIA DE CÁDIZ
Ayuntamiento de Cc'mil d'e,la Frontera.
508. Vigilante de arbitrios de segunda, con 912,50 pesetas, soldado Gumersindo Graña Carregal. (Se reproduce rectificado el segundo apellido.)
Ayuntamiento de San Fernando.
513. Guardia, con 5,00 pesetas diarias, cabo Juan Aranda Martínez. (Se reproduce, rectificado, el primer apellido.)
PROVINCIA DE CANARIAS
Cabildo insular de Lanzarote (Arrecife).
520. Anulado, quedando sin 'efecto la adjudicación hecha al sargento para la reserva José Orellana Jiménez.
PROVINCIA DE CASTELLÓ
Ayuntamiento de Burrriana.
542. Peón albañil, con 1..825 pesetas, cabo apto para
sargento Antonio Nevado Rodríguez, Con 3-5-18 de servicio y 1-3-21 de empleo. (Queda sin efecto la adjudicación hecha al soldado Arturo Momblán Martínez, por serde inferior categoría.)
FROVINCIA DE CIUDAD REAL
Ayuntanziento ie Villamanrique.
563. Guarda a 821,25 pesetas, cabo Emilio Jiménez
Felguera, con 3-1-9 de servicio y 1-7-2 de empleo. (Queda
sin efecto la adjudicación hecha a favor del soldado jesús
Maldonado Rubio, por ser de inferior categoría.)
PROVINCIA dE CUENCA
Ayuntamiento de Garcinarro.
599. Auxiliar de Secretaría, con 200 pesetas, subofi
cial don Antonio Mosquera Aller, con 4-9-7 de servicio
y 0-10-0 de empleo. (Se le adjudica dicho destino, que
figuraba desierto.)
PROVINCIA DE GRANADA
Ayuntamiento de Granada.
613. Ordenanza del Instituto de Vacunación, con 1.782
pesetas, sargento para la reserva Sebastián Arroyo Martínez, con 4-5-8 de servicio y 1-6-8 de empleo. -(Porqueel que se le adjudicó queda anulado, quedando sin efecto el nombramiento hecho a favor del sargenta para lareserva Ricardo Arenas López.)
Ayuntamiento de Motril.
- 621. Tres fieles del resguardo de la Administraciónde arbitrios. (Queda sin efecto la adjudicación hecha afavor de los cabos Marcelo Blasco Fontanal, Antonio José iGalindo Junquera y Francisco Baeza Ortiz, por habersido anula(los.)
623. Queda sin efecto la adjudicación hecha a favor
del sargento para la reserva Sebastián Arroyo Martínez,
por anulación de este destino, y pasa al número 613.)626. Vigilante, con 912,50 pesetas, soldado José Huertas García, con 2-1-19 de servicio, por estar varios desiertos.
629. Queda sin efecto la adjudicación hecha a favor
del cabo Alfonso Serna Valer°, por haber sido anulado
y pasa al número 985.
FROVINCIA DE GUADALAJARA
A,yuntamiento de Humanes.
641. Alguacil, con 900 pesetas, soldado Pedro Esteban
Madridgal, con 2-11-29 de servicio. (Queda sin efecto la
adjudicación "hecha a favor del soldado Manuel BotayaAuria, por tener menos tiempo de servicio.)
PROVINCIA DE JAÉN
Ayuntamiento de La Carolina.
668. Guardia, con 5,00 pesetas diarias, sargento parala reserva Rubén Lozano Aravaca, con 5-4.-4 de servicio
v 2-o-o de empleo. (Queda sin efecto el nombramiento
hecho a favor del cabo Bernabé Andréu Simón, al que
se le adjudica el número 473.)
PROVINCIA DE LEON
Ayuntamiento de Ponferrada.
698. Guardia, con 2.000 pesetas y uniforme, cabo apto
para sargento Juan Antonio Buendía Vega, con 12-0-23de servicio y 3-1-2 de empleo. (queda sin efecto la adjudicación hecha a favor del cabo Arturo Aller Martín, que
pasa al número 1.005.)
PROVINCIA DE MADRID
Ayuntamiento de Madrid.
719. Guarda de puertas (Cementérios), con 2.210 pesetas, soldado inútil en campaña Gregorio Avendaño Fer
nández, con 2-0-7 de servicio. (Se le adjudica como resu
ta de recurso entablado, quedando sin efecto la adjudicación hecha a favor del cabo apto para sargento BenitoCerro Aparacio, que pasa al 967.)
731. Vigilante de arbitrios (Inspección Sanitaria), con
7,00 pesetas diarias, sargento licenciado Alberto SantolayaRodríguez, con 9-0-0 de servicio y 6-1-14 de empleo. (Queda sin efecto la adjudicación hecha a favor del sargentolicenciado Miguel Arnáiz Diego.)
Otro, sargento de activo Miguel Gómez Navas. (Se re
produce, rectificada, su procedencia, que es de activo y
no de licenciado.)
735. Peón de Parques y Jardines, con 6,50 pesetasdiarias, sargen-to para la reserva Cristóbal Canchal Ma
teos, con 4-5-28 de servicio y 1-4-26 de empleo. (Corno
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consecuencia de recurso entablado, quedando sin efecto
la adjudicación hecha a favor del cabo apto para sargento
Bernardo Aroca Pérez, que pasa al número 736.)
736. Peón de jardines, con 6,50 pesetas diarias, cabo
apto para sargento Befnardo Axoca Pérez, con 5-1-22 de
servicio y 2-3-0 de empleo. (Como consecuencia de recur
so entablado, quedando. sin efecto la adjudicación hecha
a favor del cabo apto para sargento Lucilo Torres Es
quide, que pasa al número 737.)
Otró, cabo apto para sargento Eutiquio Conde Gallego;
con 5-3-14 de servicio y 2-2-16 de empleo. (Como con
secuencia de recurso entablado, quedando sin efecto el
nombramiento hecho a favor del cabo apto para sargento
jacinto Rodrigo Carabias, por tener menos tiempo de em
pleo, y pasa al número 737.)
737. Peón de Vías públicas del ensanche, con 6,50 pe
setas diarias, cabo apto para sargento Lucilo Torres Es
quide, con 4-8-4 de servicio y 1-8-2.2 de empleo. (Como
consecuencia de recurso entablado, quedando sin efecto el
umbramiento hecho a favor del cabo apto para sargento
_Antonio Díaz Filgueira, por tener menos tiempo de em
pleo, y pasa al número 738.)
Otro, cabo apto para sargento jacinto Rodrigo Cara
bias, con 7-1-18 de servicio y 1-3-18 de empleo. (Como
consecuencia del recurso, quedando sin efecto la adjudica
.
ción hecha a favor del sargento para la reserva Jacinto
Herrero /Calonge.)
738. Peón. de Jardines (Interior), con 6,50 pesetas dia
rias, cabo apto para sargento Antonio Díaz Filgueira, con
4-10-23 de servicio y 0-6-o de empleo del quinto grupo.
(Como conspcuencia del recurso entablado, quedando sin
efecto la adjudicación hecha a favor del cabo del sexto
grupo Mariano Ceá Calleja.)
Ayuntamiento de Aranjuez.
746. Sereno, con 5,50 pesetas diarias, cabo apto para
sargento Félix Cuesta Sevilla, con 4-5-26 de servicio v
2-1-0 de empleo, del quinto grupo. (Queda sin efecto la
adjudicación hecha a favor del cabo José Delgado Maza
riegos, del sexto grupo.)
Ayuntamiento de Cham,artin de la Rosa.
751. Tres obreros del servicio de limpieza a 6,25 pe
setas diarias. (Quedan sin efecto los nombramientos he
chos a favor de los cabos Juan Garrido Martínez, que
pasa al 770, IVIelchor Valenzuela Martínez y Nicolás Gon
zález García, todos como consecuencia del recurso enta
blado.)
753. Empedrador, con 6,50 pesetas diarias. (Queda sin
efecto la adjudicación hecha a favor del cabo apto para sar
gento Antonio Nevado Rodríguez, que pasa al número 542,
como consecuencia de recurso entablado.)
754. Guardia municipal, con 7,00 pesetas diadas, sar
gento Pablo Sáiz Diéguez. (Queda rectificado el primer
apellido.)
754. Quedan anuladas las adjudicaciones hechas a fa
vor de los sargentos para la reserva Angel Abril Crespo,
Francisco Megías Rodríguez, Félix Hipólito Serrano, .\u
reliano Suárez Meilhon, Eusebio García González (que se
le adjudica el 989), Cristóbal Canchal Mateos (que se le
adjudica el 735), Antonio .Valdeón Rodríguez (que se le
ad_iudica el 7721) y Bernardo Crespo Bellido (que se le
adjudica el 382). todos como consecuencia del recurso en
tablado.)
756. Obrero electricista, con 9,00 pesetas diarias. (Que
da anulado el nombramiento hecho a favor del cabo apto
para sargento Santiago Baamonde Pita, como consecuen
cia del recurso entablado.)
757. Camillero de la Casa de Socorro, con 6,25 pe
setas diarias. (Queda anulado el nombramiento hecho a
favor del cabo *apto para sargento Eutiquio Conde Galle
go, al que se le adjudica el número 736, como consecuen
cia de -recurso entablado.)
758. Guarda jurado del vertedero, con 3,00 pesetas
diarias. (Queda sin efecto el nombramiento hecho a favor
del cabo Antonio Cifuentes de Dios, como consecuencia
del recurso entablado.)
759. 'Guarda del Matadero, con _7,50 pesetas diarias.
(Queda sin efecto el nombramiento hecho a favor del
sol(lado, inútil en campaña. Gregorio Avendafin Fernán
dez, al que se le adjudica el 719, como consecuencia de
recurso entablado.)
760. Interventor (Matadero), con 9,00 pesetas diarias.
(Queda sin efecto el nombramiento hecho a favor del sar
gento de activo José López de los Mozos Rubio, como
consecuencia de recurso entablado.)
762. Dos matarifes, con 9,00 pesetas diarias. (Que
dan sin efecto los nombramientos hechos a favor de los
cabos Marcos Santos González, que pasa al 830, y Fé
lix Moreno Rey, que pasa al 771, como consecuencia de
recurso entablado.)
Avitntainiento de Móstoles.
765. Sereno, con 3.50 pesetas diarias, cabo Ricardo
López Montero. (Se rectifica su segundo apellido.)
FROVINCIA DE MÁLAGA
Ayuntamiento de Málaga.
770. Guardia municipal, cpn 6,00 pesetas diarias, cabo
Juan Garrido Martínez, con .5-3-17 de servicio y 2-0-21 de
empleo. (Queda sin efecto la adjudicación hecha a favor
del cabo- Gregorio Alonso Cebrián, como consecuencia del
recurso entablado.)
771. Matarife de tercera. con 7,50 pesetas iarias, cabo
Félix Moreno Rey. con 2-4-1 de servicio y 1-4-6 de em
pleo. (Queda sin efecto la adjudicación hecha a favor del
cabo Alfonso Narváez Ortega, como consecuencia del re
curso entablado.)
772. Guardia vigilante de quinta clase, con 5,50 pese
tas diarias, sargento para la reserva Antonio Valeón Ro
dríguez, con 52.9--28 de servicio y 2-3-0 de empleo. (Que
da sin efecto el nombramiento hecho a favor del sargen
to para la reserva Rubén Lozano Caravaca, que pasa al
número 668, corno consecuencia del recurso entablado.)
Otro, sargento licenciado Jesús Ucar López. con 2-10-6
de servicio y 0-11-5 de empleo. (Queda sin efecto el nom
bramiento hecho a favor del suboficial licenciado don Pau
lino. Lace Salvador, por no confrontar el destino en las
dos papeletas de petición.)
Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos.
777. Sepulturero voz pública, con 650 pesetas, solda
do Juan Muñoz Torres, con 3-1-21 de servicio. (Queda sin
efecto la adjudicación de este destino al cabo Telesforo
Martínez Quirós, por . no haberlo solicitado.)
PROVINCIA DE MURCIA
Ayuntamiento de Murcia.
795. Barrendero-pregonero de la plaza de abastos, sol
dado José López Gonzalvo. (Se rectifica el segundo ape
lli(1o.)
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Ayuntamiento de Apuilas.
796. jardinero florista, con 1.46o pesetas, cabo PedroSánchez Gálvez, con 2-2-3 de servicio y 0-7-3 de empleo.(Por figurar desierto v' en lugar preferente en la petición de destinos, quedando sin efecto la adjudicición delnúmero 799, y se le concede al soldado Marcial PastorisaJuncal. que lo tiene solicitado.)
799. Celador de consumos de segunda, con 1.200 pesetas, soldado Marcial Pastorisa Juncal, con 3-5-7 de servicio. (Se le adjudica dicho destino por consecuencia del
arrastre del número 796, que se le concede al cabo Pedro Sánchez Gálvez.)
PROVINCIA DE OVIEDO
A yin1tamiento de Avilés.
830. Matarife para el Macelo Municipal, con 8,00 pesetas diarias, tabo Marcos Santos González, con 3-0-20de servicio y 1-5-10 de empleo. (Queda sin efecto la ad
judicación hecha a favor del soldado Manuel Heredia
Fernández, como consecuencia del recurso entablado, y sele adjudica el destino número 831.)
831. Ayudante de Matarife, con 7,00 pesetas diarias,soldado Manuel Heredia Fernández, con 5-0-8 de servicio. (Queda sin efecto la adjudicación hecha a favor del
marinero Pedro Gutiérrez Vega, por tener menos tiempode servicio.)
PROVINCIA DE SEVILLA
Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca.
873. Guardia municipal, con 1.460 pesetas, cabo Fran
cisco Martínez Molina, con 3-11-2 de servicio y 0-2-10
de empleo. (Se le adjudica por figurar desierto.)
PROV_INCA DE TARRAGONA
Jvuntamiento de Amposta.
888. .Guardia urbano, con .1.825 pesetas, sargento para
la reserva Elviro Begueris Herrera. con 3-10-26 de ser
vicio y i-o de empleo. (Queda sin efecto la adjudica
•ción hecha a favor del soldado Jorge Cuello Arasanz, por
ser de inferior categoría.)
•891. Alguacil Pregonero, sargento para la reserva fo
sé Castellá Vives. (Se rectifica el primer apellido.)
892. Peón caminero municipal, con 2.189,50pesetas,
sargento para la reserva Manuel Marcos Espinosa, con
5-4-18 de servicio y 0-9-17 de empleo. (Quedan sin efec
to la adjudicación hecha al cabo Juan Izquierdo Ferrer,
por ser de inferior categoría.)
Ayuntamiento de Valls..
897. Portero • de día del Ayuntamiento, con 2.007,50
pesetas, soldado inútil en campaña AlxIón Manresa Martín,
con 5-10-14 de servicio. (Queda sin efecto la adjudicación
herha a favor del sargento para la reserva Manuel Marcos
Espinosa, que pasa al 892. por figurar dicho soldado en el
primer grupo.)
PROVINCIA DE VALENCIA
7-1yuntamiento de Albalat de la Rivera.
928. Alguacil, con 1.277,50 pesetas anuales, sargento
para 'la reserva Leandro Cervera Climent, con 4-4-18 de
servicio y 1-11-28 de empleo. (Queda sin efecto la adju
dicación hecha a favor del cabo José María Samper To
rrent, por ser de inferior categoría.)
•
Ayuntamiento de Algemesí.
929. Guardia municipal de campo, con 4,5o pesetasde jornal diario, cabo Rafael Climent Donet, con 4-9-28de servicio y 2-3-20 de empleo. (Queda sin efecto la adjudicación hecha a favor del cabo Francisco Beltrán Llá
cer, por tener menos tiempo de empleo, y pasa al nú
mero 931.)
Avuntanliento de Almusofes.
931. Guardas de campo, a 4.50 pesetas diarias, caboFrancisco Beltrán Llácer, con 3-9-10 de servicio y 1-2-5de empleo. (Queda sin efecto la adjudicación hecha a fa
Nr4or del de su clase 1VIónico Ocaña Cañas, por tener me
nos tiempo de empleo.)
PROVINCIA DE VALLADOLID
Diputació provincial de Valladolid.
949. Peón caminero, con 912,50 pesetas, cabo AnicetoGarcía Pérez, con 5-3-18 e servicio y 0-11-15 de empleo.(Oueda sin efecto la adjudicación hecha a .favor del sol
(lado Gregorio Sánchez Puertas, por ser de inferior em
pleo.)
Ayuntamiento de Trigueros del Valle.
960. Guarda de término, con 1.200 pesetas, soldadoInocencio Paniagua Zapardiel, con 3-8-26 de. servicio. (Queda sin efecto la adjudicación hecha a favor del soldado
Manuel Poncio Rafael, por tener menos tiempo de servicio.
PROVINCIA DE VIZCAYA
Ayuntamiento de Santurce Antiguo.
967. 'Guardia municipal, micturrío, con 2.160 pesas,cabo apto para sargento Benito Cerro Al5aticio, con 4-o-o
de servicio y 3-2-o de empleo. (Queda sin efecto la ad
judicación hecha a favor del sargento para l'a reserva Amós
Ordóñez Sesma, por figurar al que se le concede en el
quinto grupo.)
FROV1NCIA, • DE ZAMORA
Ayu,ntamiento c Bcnavente.
972. Seno municipal, con i.000 pesetas, soldado José
Blanco Antón, en 5-2-24 de servicio. (Se le adjudica por
que figuraba desierto.)
Ayuntamiento de Toro.
(_,85. Mozo de arbitrios, con I.204,50 pesetas, cabo Al
fonso Serna Valero, con 5-0-16 de servicio y 1-5-18 de
empleo. (Queda sin efecto la adjudicación hecha a favor
del cabo Aniceto García Pérez, por tener menos tiempo
de empleo, y pasa al 949, que es el que le corresponde.)
PROVINCIA DE ZARAGOZA
Ayuntamiento de Zaragoza.
989. Guardia municipal de Infantería, cort 7,00 pese
tas diarias, sargento para la reserva Eusebio García Gon
zález, con 4-10-9 de servicio y 2:-I-20 de empleo. (Como
consecuencia de recurso entablado, quedando sin .efecto la
adjudicación, hecha a favor del cabo Máximo Sánchez Díaz
por ser de inferior categoría.)
Otro, sargento para la reserva Francisco Vidal Andolz.
(Se rectifica su segundo apellido.)
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Ayuntamiento de Fabara.
997• Vigilante, sereno y sepulturero, con 1.46o pesetas,
cabo Isaías de Pablo Macarrón. (Se rectifica su segundo
apelli(1o.)
PROTECTORADO 15E ESPAÑA EN MARRUECOS
Junta Munic.z:pal de Melilla.
1.005. Guardia urbano, •con 2.190 pesetas, cabo. Arturo
Aller Martín, con 11-1-16 de servicio y 5-6-1.1 de empleo.
(Queda sin efecto la adjudicación hecha al cabo Francisco
Díaz Cobo, por tener menos tiempo de empleo.)
NoTAs.--La A fin de evitar que por extravío de la
documentación al ser ésta' enviada a las Autoridades, ocu
rran' casos de reclamación como constantemente sucede,.
los individuos a_ quienes. '‘e- les haya adjudicado un destino,
tendrán presente que, transcurridos ocho días a...partir de.
esta fecha, podrá,n1 presentarse a tomar posesión del mis
haian o no recibido la credencial, sin perjuicio' dé
lo que previenen los artículos 70, 71 y72 -del Reglamento
de 22 de enero del ario 1926. (Gaceta del 31.)
2.a Los señores Alcaldes de los pueblos en los que no
exista estafeta u. oficina principal de Correos, darán cuen
ta 'por oficio de las tomas de posesión de los propuestos
por esta junta -para destinos de ese servicio, .al Adminis
trador principal de Correos de la provincia -a que perte
nezca el Ayuntamiento.
3.a Los individuos propuestos, al tomar posesión de sus
destinos, deberán presentar el certificado de antecedentes
penales.
4." Los individuos que figuren incluidos en la propues
ta provisional de enero último, inserta 'en la Gaceta núme
ro -.112, de. 21 de abril pasado, que a consecuencia de, esta
rectificación queden sin destino, pueden 'solicitar otro de
los, arilunciados a concurso el- t.() de dicho .mes de abril
(Gaceta núm., 22), a cuyo efecto se les .concede un plazo de
diez días, que empezará a. contarse desde la fecha de la
publicación de dicha rectificación.
'Relación de las clases de primera 3, segunda categoría a
quienes se les desestima la instancia por ios-motivos que
se expresan:
Por no haberse recibido el estado resumen de servicic›;
prevenido en el artículo 56 del Reglamento, para poder
clasificarlos :
Sargento, Valeriano Ramón Castillo.
Cabos': Juan Fernández Rentero y Onesif oro de la
Prieta Ruiz.
Guardia civil retirado, Angel López Laguis.
Marinero Juan Bedoya Picas.
Soldados : Severiano Casanova Hédreida y Enrique San
sa Jan.
(Cabo Gabino Gascón López.
Por haberse recibido fuera del plazo reglamentario los
estados resúmenes de servicios para poder ser calificado :
Cabo Manuel Peña Area.
Por no ajustarse a lo prevenido en las instrucciones del
concurso ni acompañar duplicado estado de resumen de ser
vicio para poder ser calificado:
Soldado José Llorente Pomar.
Por no figurar consignado en las papeletas de petición
el número de orden del destino que se le adjudicó y ser
el que le corresponde con arreglo a la preferencia seña
lada en las mismas (artículo 63):
Sargento licenciado Miguel Hernández Rives.
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Otro para la reserva. José Enrique Pozuelo.
Cabos : Fernando 'Palacios Alonso y Antonio Roméu
Carpi.
Soldado José.Barrio Queipo.
Por figurar consignado en las papeletas de petición el
número de orden del destino que se le adjudicó y ser el
que le corresponde con arreglo a la preferencia
señalada
en las mismas (artículo 63) y no podérsele admitir la re
nuncia del mismo :
Cabo Benito Lugo Gómez.
Por figurar consignado en su petición el número de or
den al que ahora solicita y no poderse tomar en consid.,-
ración la anulación que pretende, una vez formulada la
propuesta:
Soldado José Sánchez Mira.
Porque, publicada la propuesta provisional, no se puede
anular o rectificar las papeletas de petición (artículo 64).
Sargentos licenciados : Tomás Sales Vega, Fernando
Hernández Hernández, José Saborido Anladeo y .Gerardo
Ruiz Capillas Rodríguez.
Sargento (carabinero activo) Antonio Alvarez Miguel.
Sargento para la reserva Marcelino Sánchez Gómez.
Cabo apto para sargento Modesto Quintana Oña.
Cabo Miguel Mulet Mulet.
Sargento para la reserva Juan Martínez Figueroa.
Cabost; Vicente Cantús Rubio, Minan Martín Hernan
dez, Francisco Arroyo Hidalgo, Antonio Galiana Ferrán
diz y Claudio Andrés Fernández.
Cabo para la reserva Pedro del Prado Soriano.
Soldados Ricardo Ariza Jiménez, José Herrera Sánchez,
Manuel Durán Acevedo, Valentín Lérida García y Juan
Morales Pozo.
Porque la clase propuesta para el destino que solicita,
tiene más tiempo de empleo, que es el que da preferencia
dentro de cada grupo (artículo 28, caso primero del Re
glamento):
Cabos aptos para sargentos : Gonzalo Cuenca Moreno
y Pedro Torres Gallego.
•Cabos : Cristóbal Montoya Heredia, Salvador Asensi
Prades, Salvador Bernal Aguera, Eugenio Sanz Chico,
Eutiquio Goinzález' Huerta, Patrocinio Guardado Santano,
Rafael Quesada Sanz y Pedro Palacios Bellido.
Cabo para la reserva Antonio García Romero. _
Porque los propuestos para el destino que solicita tie
ne más tiempo de servicio, que es el que da preferencia
(artículo 28, caso primero del Reglamento) :
Soldados : Santiago Berlanga Guerra, Domingo Liz So
to, Francisco Ibáñez Burgos, Tomás Medina López, Pau
lino Primitivo Bermejo Ferreras, José Lindo Salas, Pa
tricio García Ardil y Evaristo Pérez Alonso.
Porque las clases propuestas para el destino que soli
cita es de superior categoría, .que es el que da la prefe
rencia dentro de cada grupo (artículo 28. caso primero•
del Reglamento):
Cabo de Infantería de Marina Antonio Suárez Ro
dríguez.
Porque la clase propuesta para el destino que solicita es
de superior empleo, que es el que da la preferencia den
tro de cada grupo, (artículo 28, caso primero del Regla
mento)
Sargento licenciado Antonio' Zacarías Lunar Serrano.
Sargento de activo Francisco López Ortega.
Sargento para la reserva Ceferino Orgaz Blázquez.
Cabo apto para sargento Cristóbal earcía Román.
Cabosq Evaristo Santolaya Mateo, Arturo Aller Mar
tín, Miguel !Contreras Montero, Sebastián de la Rocha
García y Andrés López Peláez.
Soldado apto para cabo Angel Ordóñez Sánchez.
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Soldados :Manuel Ordóñez Fajardo, Francisco TorresMartínez, Leopoldo Gómez Rubio, Manuel Avala Pérez.Manuel Poncio Rafael y José Ruiz Barrena.Porque la clase propuesta es de superior empleo, quees el que da preferencia (caso primero del artículoi 28) :Carabinero Basilio Mateo Llanos. (Pueda clasificadocon diez años, tres meses y catorce díaÇ de servicio, quees el que consta en su documentación militar que obraen esta Junta.)
Porque la clase propuesta para el destino que solicitaes de superior empleo, que es el que da preferencia (casoprimero .del artículo ), toda vez que el certificado deaptitud que acompañaron a sus peticiones, sólo les capacita 4ira optar a destinos de dicho clase:
Cabos : Alejandro García García. Miguel HernándezGarcía y Benito López Martínez.
Cabo de trompetas Mateo Torralba Martínez.
Soldado Paulino Pérez Ortega.
Porque las clases propuestas para los destinos que solicitan se hallan comprendidas en el grupo primero delartículo 27 del reglamento, como inutilizados en campaña :Cabo apto para sargento Benito Alcalde Herrero.
Cabos : Gabriel Jiménez Fernández, Sotero Lezaún Eche
varri, Gerardo Hernández Alvarez v Ramiro Blos Sevilla.
Soldado Damián Aberturas Navas. (Porque su declara
ción de inutilidad tiene por base enfermedad común.)Por que las clases propuestas para los destinos que solicitan figuran incluidas en el grupo tercero del artícu
lo 27 del Reglamenta.
Suboficial de complemento Francisco Laguna Bravo.
Sargento licenciado Antonio Belda Pérez.
Sargento para la reserva Eduardo Rodríguez Prieto.
Cabo _Agustín Mora Rubio.
Porque las clases propuestas para los destinos que so
licitan son de superior categoría, tienen más tiempo de
empleo v se hallan comprendidas en el quinto grupo del
artículo 27 del Reglamento, por tener más de cuatro años
de servicio :
Suboficial de complemento D. José Barranco Villegas.
Sargentos licenciados : Manuel Hernández Martín, Ca
simi•° Alonso Vázquez, Blas Sáiz Sáiz, Gregorio López
Ballesteros y José Ramos Delgado.
Sargentos para la reserva : Joaquín Checa Fuertes, Mi
guel Sánchez Pérez y Pedro Martínez Sáiz.
Herrador de segunda Martín Orduña Pano.
Cabos aptos para sargentos) Bernardo Quevedo Can
ción, Manuel Gomariz Blázquez, Vicente Muria Medina,
Leoncio Hernández Fernández, Joaquín Buceta Monzón,
Julio Díaz Martínez, Teófilo González Sanz, Esteban León
Ramos, Aniceto Antón Cabrerizo, Francisco Ojeda Al
bujar, Juan López Fernández, Emeterio López Campaña,
Elías Perlasia Alzamora, Agustín García Martín y Vic
toriano Loras de Dios.
- Porque la clase propuesta para el destino que solicita,
se halla comprendida en el grupo cuarto del artículo 27
del Reglamento y tiene más tiempo de empleo :
Sargento. licenciado Francisco Igle4as Serrano.
Par no constar en su documentación haya obtenido en
filas el empleo de cabo, y el soldado propuesto para el
destino que solicita tiene más tiempo de servicio, que es
el que da la preferencia. (Artículo 28, caso primero del
Reglamento.)
Soldado Ramón Ruiz Asensio.
Por no constar en su documentación militar ser sar
gento para la reserva y el propuesto para el destino que
solicita tiene más tiempo de empleo, que es el que da la
preferencia. (Artículo 28, caso primero del Reglamento) :
Cabo Evaristo González Martín.
Por no constar en su documentación militar el tiemposervido en el empleo de cabo:
Sargentos para la reserva : Urbano Matea Paredes, Antonio Martín Ruiz.
No se le puede variar la calificación de sargento parala reserva por la de sargento licenciado, por no figuraren su documentación militar la fecha de su ascenso a sargento:
Sargento para la reserva Nicomedes Sánchez Cruz.Por no acompañar certificado en la forma prevenidade poseer cficio de jardinero según se exige en el anuncio del destino que solicitan :
Cabos : Francisco Urrea Hernández y Bricio Parra Maté.Cabo para la reserva Gratiniano Gómez Santos.Corneta Salvador Jiménez Leiva.
Soldados : Pablo Jiménez Vives, Pedro Gómez García,Rafael López Gil, Juan Muñoz Torres, Diego López Gracia, José Duarte Banderas, Sebastián Gordo Pérez y Antonio Díaz Aguilar.
•
Por no acompañar certificado en la forma prevenida
para acreditar posee el oficio de matarife, según se exi
ge en el anuncio del destino que solicita:Soldado Rafael García Díaz.
Porque la clase propuesta pára el destino que solicita
es de superior empleo, que es el que da preferencia. (Artículo 28, caso primero del Reglamento, haciéndose cons
tar que queda clasificado con catorce años y ocho díasde servicio y cuatro arios y once meses de empleo, segúnresulta de su documentación militar.)Sargento licenciado Ramón Casademunt Martínez.
Por no comprenderle los beneficios del Reglamento queinvoca v carecer, por tanto, de derecho a la preferencia
que como inutilizado en campaña solicita, una vez quela declaración de inutilidad que le separó de filas fué ori
ginada por enfermedad común :
Soldado Ra,fael Aparicio VáAquez.
Por no acompañar certificado de aptitud de tercera categoría según determina el artículo 6.`) del Reglamento :Músico de primera Elías Camisón Prades.
Porque la clase propuesta para el destino que solicitale fué concedido con arreglo al Reglamento de 1926 y lle
var más de un año desempeñándolo :
Trompeta Feliciano Fernández Franco.
Por figurar en la doble petición de destino el núme
ro 54 que se le adjudicó no podérsele conceder el des
tino número 45 una vez formulada la propuesta :
Soldado Román Domínguez Pazos.
Por no acompañar certificado de conducta emitido por
el Alcalde de la localidad de donde residan los interesa
dos. (Artículo 58 del Reglamento) y recibirse las peticio
nes de destino fuera del plazo reglamentario :
Sargento licenciado Eladio Rodríguez Iglesias.
Cabo llenito Legido López.
Por no acompañar certificado de la forma prevenida de
poseer el dialecto vasco, según se exige en el anuncio del
destino que solicita :
Sargento licenciado Francisco Martorell Morales.
Por no justificar por certificado, en la forma prevenida,
de entender el dialecto catalán, según se exige en el anun
cio del destino que solicita
Sargento licenciado César Balbis Acha.
Por no venir reintegrado con póliza de 2,40 pesetas ni
visado por la autoridad competente el certificado de po
seer el oficio de matarife, según se exige en el anuncio
del destino que solicita :
Sargento licenciado Juan Arenas Rodríguez.
Soldado Serviliano Ibáñez Marina.
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Por no firmar las papeletas de petición de destino el
interesado:
Cabo Simón Jimeno Gómez.
Porque los propuestos para los números 735 y 736 figu
ran comprendidos en el quinto grupo y tienen más tiem
po . de empleo que el interesado, que es el que da la pre
ferencia, y para el número 738 per figurar en las pape
letas de petición en el orden posterior al destino que se
le adjudicó:
,Cabd apto para sargento Antonio Díaz Filgueiras.
Porque la clase propuesta para el destino que solicita
tiene más tiempo de servicio que el interesado, que es el
que da la preferencia y no haber hecho constar en su pe
tición de destino la preferencia de naturaleza que invoca,
según determina el párrafo cuarto del artículo 30 del Re
glamento de r9426 :
Soldado Lorenzo Ruiz Fernández.
Por haberse sufrido error en la Gaceta al consignar
el servicio de la clase propuesta para el destino que soli
, cita, toda vez que según consta en su expediente tiene
cuatro años, cinoo meses y diecinueve días de servicio,
y no un año, cinco meses y diecinueve días con que apa
rece consignado en la propuesta provisional de enero
último :_
Soldado jitiani Barroso Rodríguez.
Por haberse concedido un plazo de cinco días .por la
Junta para aquellas peticiones que hubieran sido presen
tadas antes del plazo señalado en las Alcaldías, y el destino
que dice se halla desempeñando, cesó en él por reforma
y el que actualmente ejerce le fué concedido por la Di
rección general de Correos y no por esta Junta:
Soldado José Expósito Dejuán.
Por no poderse anular ni rectificar el de$tino que se le
adjudicó una vez formulada la propuesta y para el nú
mero 775 que solicita quedó excluido ,del concurso para
dicho número por no acompañar certificado de poseer ofi
cio de jardinero, según se exige en el anuncio de la va
cante :
Sargento para la reserva Saturnino Regidor Regidor.
Por figurar en lugar preferente en las papeletas de peti
ción de destino el número 717 que se le adjudicó y no
constar en el certificado de matarife que acompañó posee
el oficio con dos arios de práctica como mínimum, según
se exige en el anuncio de la vacante:-
Cabo Pedro Pérez Marañón. •
Por no llevar un año desempeñando el último destino
que se le adjudicó por esta Junta. (Artículo 79 del Re
glamento)
Cabos aptos para sargentos : José Félix López Ripoll,
Joaquín Alonso Oliva, Máximo Fuertes Marco y Luis
Andrés Aranda.
Por no acompañar certificado de poseer conocimeintos
qué exigen en el anuncio de la vacante del destino que
solicitan :
Sargento de activo Joaquín Fusté Pla.
Otro licenciado Francisco Pérez Guerrero.
Porque quedó excluido del concurso para el destino que
solicita, por no reintegrar con póliza de 2,40 pesetas ni
estar visado por el Alcalde el certificado que acompañó
a su Petición de poseer conocimientos que se exigen _en
el anuncio de la vacante:
Sargento licenciado José María Buendía Osuna.
Por no tener cumplido su primer compromiso contraído.
(Artículo 25) :
Sargento de activo Luis Pastor Barros.
Porque la clase propuesta para el destino que solicita
es de superior categoría por estar asimilada a sargento :
Cabo Máximo Carrasco Fernández.
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Porque *fué excluido del concurso para el destino que
solicita por no venir. legalizado por el Alcalde .ni expre
sarse con la debida claridad el certificado que acompañó
'si posee el oficio de cajista según se exige en el anuncio
de la vacante :
Sargento licenciado Angel Valero Sánchez,
Por no poderse admitir documentos una vez formulada
la propuesta:
Sargento licenciado Julio Mayor Sánchez.
Cabo Cipriano Parreño Aganzo.
Por ser menoi-es de veicticinco arios de edad (artícu
lo 19 del Reglamento). Debiendo dirigirse al Jefe .del
Cuerpo para que le rectifiquen la edad en sus documentos_
militares :
Cabo Francisco Rivera Ronda.
Soldado José Rey Burés.
Por no constar en las papeletas de petición el destino
que solicitan :
Sargento para la reserva Isidoro Gallego Cruzado.
Soldados :1Antonio Bascón García y Félix González
González.
Por exceder- de treinta y' cinco , arios de edad según
determina la nota "tercera de las instrucoiones del con:
curso
Sargento de- activo Leoncio Torres Barbero.
Porque quedó excluido del concurso para el destino que
solicita, por exceder de cuarenta años de edad, según se
exige en el anuncio de la vacante :
Sargento licenciado Juan Andrés García.
Por exceder de la edad de cuarenta y. seis arios y
no llevar cinco arios desempeñando el destino que se le
concedió por esta Junta, a que renunció. (Artículo 24 del
Reglamento) :
Cabo Marcelint) Lozano Vicioso.
Porque la clase propuesta para el destino que solicita es
de mayor categoría y se halla incluido en el artículo 26
del Reglamento de 1926:
Soldad-os: José Alonso Fernández, Virgilio Arenas Lié
vano y Benito Sánchez Barona.
Porque la clase propuesta para el destino que solicita
se halla comprendido en el artículo 24 y grupo tercero
del Reglamento de 1926:
Cabo Eduardo Rodríguez Prieto.
Por no acompañar 'doble petición de destino ni reinte
grar una de ellas con póliza de 1,20 pesetas ni justificar
por certificado poseer oficio de fontanero, según. se exige
en el nuncio de la vacante :
!Cabo José Flores García.
Porque la clase propuesta para el destino que solicita
se halla incluido en el quinto grupo del artículo 27 del
Reglamento por estar declarado apto y el interesado no
reúne esta circunstancia, quedando rectificado el tiempo
de empleo en el sentido de que tiene ocho meses, según
resulta de su filiación, en vez de un año y echo meses
con que venía figurandoi:
Cabo Miguel Gómez Martín.
Porque el certificado de aptitud física que acompañó a
sus peticiones no está expedido por el Tribunal médico
militar, según determina el artículo 31 del Reglamento de
1926:
Soldado inútil Miguel Martínez Ambel.
Por no serle de aplicación el artículo adicional del Real
decreto-ley vigente de Destinos públicos que invoca en su
instancia por no ser iguales losildestinos que pretende al
que cesó por supresión, quedando subsistente el destino
adjudicado en la propuesta provisional :
Suboficial de complemento Manuel Bermúdez Soto,
Porque quedó excluido del 'concurso por falta de su do
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cumentación militar para ser calificado, toda vez que laque se recibió en esta Junta está extendida a nombre deRamón Treserras Abelló, de lo que se deduce que no corresponde al interesado:
Cabo Ramón Treserras Costa.
Por no poderse rectificar el tiempo de servicio y empleo que solicita. por ser el que figura en el estado resu
men de servicios expedido por la autoridad militar co
rrespondiente, debiendo pedir nueva clasificación :
Cabo Francisco Lastres Arroyo.
Porque el tiempo de servicio consignado en la propues
ta provisional es el que le corresponde con arreglo a ladocumentación militar recibida:
Soldado inútil Jacinto Rodríguez Morales.
Por no haberse recibido en esta junta las papeletas cePetición de destino :
Soldado Ramón Seijas Rodríguez.
Por estar inhabilitado durante un año para desempeñardestinos por renuncia del último que se le concedió con
arreglo al párrafo segundo del artículo 719 del Reglamen
to de 1926:
Cabo Eduardo Berloso Murillo.
Debe atenerse a lo expuesto en la nota cuarta insertá
en la propuesta provisional publicadá el :2i de abril úl
timo:
Cabo Manuel García Fernández.
Porque las clases propuestos para los destinos que solicitó en su petición, reúnen mayores méritos que el interesado, variándole su calificación de no alcanzó destino
por la de fuera de concurso:
Soldado Cipriano Muñoz Mathéu.
Porque quedó excluido en el concurso del destino que
solicita por no acompañar certificado de aptitud para destinos de segunda categoría. (Artículo 6.° del Reglamento.)
Herrador de segunda Andrés Machado García.
Por haber concursado y no alcanzó destinos por haberlo
sido adjudicados a otros que reunían mayores méritos :
Sargento de complemento José Antonio Rodríguez Ruiz.
Por haber sido anulado el destino que solicita por la
Dirección General de Correos y Telegráfos :
Cabo Jesús Sáez Serrano.
Por figurar anunciado en_ la Gaceta de Madrid y Diario
Oficial de Guerra el destino número 91, que se le adjudicó
con el sueldo de I.000 pesetas anuales, y no 4.090 como
manifiesta el interesado, quedando subsistente la adjudi
cación del destino :
Sargento para la reserva Juan Pont Torres.
Por que los destinos que solicita han sido adjudicados
a otros que reunían mayores méritos y se le varía la califi
cación que tenía de fuera de concurso por la de "no al
canzó" :
Cabo Tomás Sabaté Cañellas.
Se le varía la calificación de fuera de concurso por ex
ceder de treinta y cinco años .de edad por la de 'no alcan
zó", por haber sido adjudicados los destinos que solicita
ba a otros que reunían mayores méritos, y el número 383
por no acompañar certificado de poseer conocimientos que
se exigen en el anuncio de la vacante, quedando rectificada
la fecha de su nacimiento en el sentido de que nació en 15
de enero de 1899, según certificado que acompañó a su
instancia:
Herrador de segunda Mariano García Olivares.
Madrid, 29 de mayo de r928. El General Presidente,
José Villalba.
E 15 C 'r O S
Don Antonio Cañavate Sande, Comandante de Infante
ría de Marina, Ayudante de Marina del Distrito de isla
Cristina y Juez instructor del mismo,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío la cartilla
naval del inscripto del Trozo de Cádiz Angel Manuel Fa
lla Bermúdez, declaro nulo y sin ningún valor el expre
sado documento, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo.
Isla Cristina, a 16 de mayo de 1928.—El Juez instruc
tor, Antonio Cañavate.
Don José Terol y Torres, Teniente Coronel de Infantería
de Marina, Ayudante de Marina de este Distrito y Juez
instructor del mismo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Capitán General del Departamento de Car
tagena. de fecha 20 del actual, recaído en expediente ins
truido en este Juzgado para justificar la pérdida de la
cartilla naval del inscripto de este Trozo Joaquín Gómez
Tarrazón, se declara nulo y sin valor alguno dicho docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo en esta Ayudantía de
Marina u oficina en donde pueda llegar a poder de la
misma.
Gandía, 23 de mayo_ de 1928. El Juez instructor, José
Terol.
Don Luis Martí Valdivielso-Morquecho, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que habiendo resultado acreditada la pér
dida de la cartilla naval del inscripto, folio 104 de 11524, de
Estepona (Málaga), Antonio Mena Lara, en expediente
instruido al efecto, por el presente se declara nulo v sin
ningún valor dicho documento, incurriendo en responsabi
lidad la persona que hiciera uso indebido del mismo.
Dado en Ceuta, a los veintitrés días del mes de mayo
de mil novecientos veintiocho. El juez instructor, Luis
Martí.—E1 Secretario, José Díaz Lira.
Don Luis Martí, Comandante de Infantería de IVIarina,
Juez instructor de la Comandancia de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que habiendo resultado debidamente acre
ditada la pérdida de la cartilla naval del inscripto, folio 14
de 1923, del Trozo de Ceuta, Gabriel Andréu Jiménez,
por el presente se declara nulo y sin valor alguno dicho
documento, incurriendo en responsabilidad la persona que
hiciera uso indebido del mismo.
Dado en Ceuta, a los veinticuatro días del mes de mayo
de mil novecientos veintiocho.—El Juez instructor, Luis
Martí.—E1 Secretario, José Díaz Leira.
Don Luis Martí, Comandante de Infantería de Marina,
juez instructor de la Comandancia de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que habiendo resultado acreditada la pér
dida de la cartilla naval del inscripto, folio 3rde 1920, del
Trozo de Estepona (Málaga), Juan de Hoyos Jiménez,
por el presente se declara nulo y sin valor alguno el refe
rido documento, expedido en Estepona el 20 de diciembre
de 1920.
Dado en Ceuta, a 24 de mayo de 1928.—El Juez ins
tructor, Luis iliartí.----E1 Secretario, José Díaz Leira..
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